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“RANCANG BANGUN SMART DISPENSER DENGAN 
OUTPUT SUARA SEBAGAI INDIKATOR AIR PENUH 
BERBASIS ARDUINO” 
 
Ria Agustiani; ( 2016 : 57 Halaman ) 
Air merupakan kebutuhan utama manusia karena sekitar 70% tubuh 
manusia terdiri air. Secara tradisional, masyarakat memenuhi kebutuhan air 
minumnya dengan cara merebus air hingga mendidih, kemudian menempatkannya 
di dalam teko atau semacamnya. Bagi masyarakat perkotaan yang sibuk banyak 
diantaranya beralih ke penggunaan galon dan dispenser sebagai tempat penyimpan 
dan pengambilan air minum. Selain lebih praktis, penyimpanan air di dalam galon 
dan dispenser dianggap lebih higienis dan dapat menyediakan air dalam kondisi 
panas, biasa (netral) dan dingin. Meskipun dianggap lebih mudah dan praktis 
penggunaan dispenser masih menyisakan beberapa keterbatasan, antara lain, 
pengguna masih harus mengeluarkan energi untuk menekan keran. Selain itu, 
pengguna juga masih harus memusatkan perhatiannya agar air yang dikucurkan ke 
dalam cangkir tidak melimpah, atau terbuang sia-sia. 
Oleh karena itu, dilakukan pembuatan rancang bangun smart dispenser ini 
yang berfungsi untuk mengisi air otomatis sesuai dengan ukuran gelas yang 
digunakan. Pada smart dispenser digunakan sensor fotodioda dan infrared yang 
dikontrol dengan mikrokontroler arduino uno. Pada percobaan ini sensor ultrasonik 
berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air dalam gelas pada saat pengisian. Sensor 
Infared dan photodioda berfungsi untuk mendeteksi ketinggian gelas yang 
diletakkan pada bawah kran air. Serial monitor berfungsi untuk memantau 
ketinggian gelas dan ketinggian air yang akan diisi pada gelas sehingga didapatkan 
hasil yang akurat, hal itu untuk mencegah air yang tertumpah pada saat pengisisan. 
Perbandingan pengukuran ketinggian air dalam gelas pada saat pengisian 
menggunakan sensor  ultasonik dan secara manual menggunakan mistar memiliki 
selisih 0,19cm sampai dengan 1,66cm. 
 
















“PROTOTYPE OF SMART DISPENSER WITH SOUND AS 
INDICATOR OF FULL WATER BASED ON ARDUINO” 
 
Ria Agustiani; ( 2016 : 57 Pages ) 
Water is the primary needs of human because around 70% of the human 
body is consist of water. Traditionally, the people meet the needs of drinking water 
by boiling water until boiled, then place it into a pot or something else. For urban 
people who are busy, many of them change into using gallon and dispenser as a 
storage and retrieval of drinking water. In addition to more practical, saving water 
in gallon and dispenser are considered more hygienic and providing water in hot 
conditions, regular (neutral) and cold. Although considered easier and more 
practical, the dispenser’s application still has some limitations, among others, the 
user still has to expend energy to suppress taps. In addition, users will still have to 
concentrate so that water being poured into a cup does not overflow, or wasted. 
 Therefore, in designing this prototype of smart dispenser  for automatic 
water filling in accordance with the size of the glass. In this design using a 
photodiode and an infrared sensor which is controlled by a microcontroller arduino 
uno. In this experiment the ultrasonic sensor is used to detect the water level in the 
glass at the time of water filling. Infared and photodiode sensors used to detect the 
height of glass is placed on the bottom of the water faucet. Serial monitor is used 
to watch the altitude of water and glass to be filled in the glass to obtain accurate 
results, it is to prevent water from being spilled during filling. Comparative 
measurements of the water level in the glass at the time of filling water using 
ultasonik sensor and manually using a ruler has a difference 1,66cm until 0,19cm. 
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